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Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 
распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. 
Наркотики (от греч. narkotikós — приводящий в оцепенение, 
одурманивающий) — вещество, вызывающее физическую зависимость и не 
связанное с нормальной жизнедеятельностью. Как следствие: наркотики — 
вещества, способные вызвать наркоманию [3]. 
Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается 
и настоящее, и будущее общества. 
Наркомания – это тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением 
наркотиками. Она проявляется постоянной потребностью в приеме 
наркотических веществ, т.к. психическое и физическое состояние 
заболевшего зависит от того, принял ли он препарат, к которому развилось 
привыкание. Наркомания ведет к грубому нарушению жизнедеятельности 
организма и социальной деградации. Это болезнь с хроническим течением, 
которая развивается постепенно. Причиной ее является способность 
наркотических веществ вызывать состояние опьянения, сопровождающееся 
ощущением полного физического и психического комфорта и благополучия 
[1]. 
Наркотик - это яд, который медленно разрушает не только внутренние 
органы человека, но его мозг и психику. Наркоман - социальный труп. Он 
равнодушен к общественным делам. Его ничто не интересует. Приобретение 
и употребление дурманящих веществ становится смыслом его жизни. 
Наркоманы стремятся приобщить к своему увлечению других. Недаром 
наркоманию иногда называют эпидемическим неинфекционным 
заболеванием. Кратковременный период иллюзии после приема дурмана 
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сменяется нарушением сознания, судорогами. Подростки неожиданно теряют 
интерес к учебе, работе. Наступает объективное разрушение личности и ее 
отчуждение от общества. Большинство наркоманов в браке не состоят 
и не имеют детей. А среди детей, родившихся у наркоманов, велик процент 
аномалий в развитии, врожденных уродств, повреждений мозга. 
Напрямую с наркоманией связан рост числа уголовных преступлений 
подростков и молодежи, а также распространение смертельной для человека 
инфекции – СПИДа [2]. 
Все наркоманы, вне зависимости от вида принимаемого наркотика, 
долго не живут. Они утрачивают свойственный для живых существ инстинкт 
самосохранения. Это приводит к тому, что около 60% из них в течение 
первых двух лет после приобщения к наркотикам предпринимают попытку 
самоубийства. Многим это удается. 
Наркомана характеризуют [5]: 
* бессонница и бледность; 
* застывшее, лишенное мимики лицо; 
* сухость слизистых оболочек; 
* постоянно заложенный нос; 
* дрожащие руки с исколотыми и воспаленными венами; 
* частая зевота и чихание; 
* необычайно широкие зрачки. 
Наркотики в зависимости от их воздействия на организм человека 
условно можно разделить на две большие группы: 
1) Возбуждающие. 
2) Вызывающие депрессию. 
При этом следует иметь в виду, что каждый из наркотиков обладает 
большим разнообразием скрытых свойств, по-разному влияющих на нервную 
систему. 
Состояние наркомании характеризуется тремя свойствами: 
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1) непреодолимое желание или потребность продолжать принимать 
наркотики и доставать их любыми способами; 
2) стремление увеличивать дозы; 
3) зависимость психического, а иногда и физического характера от 
воздействий наркотика. 
Так называемый синдром наркомании возникает лишь в результате 
принятия наркотического средства, независимо от того, происходит ли это 
случайно или после систематического употребления [4]. 
Этапы этого процесса, протекающего более медленно или более 
быстро, в основном следующие: 
1) Начальная эйфория, часто весьма кратковременная. Она характерна 
для определенных наркотических веществ (особенно морфия и опиума), а не 
для всех средств. В таком состоянии повышенной раздражительности, 
причудливых и часто эротичеких видений человек теряет контроль над 
собой. 
2) Толерантность носит временный характер. Это явление объясняется 
реакцией организма на действие одной и той же дозы вещества, 
принимаемой неоднократно. Постепенно организм реагирует слабее.  
3) Зависимость. Большинство исследователей пришли к выводу, что 
зависимость - явление как физическое, так и психическое. Выражается оно 
классическими симптомами абстинеции, или «отнятия», которые наркоман 
переносит очень тяжело и с риском тяжелых органических или 
функциональных приступов. 
4) Абстинеция (синдром отнятия) происходит обычно через 12-48 часов 
после прекращения принятия наркотика. Наркоман не может переносить это 
состояние, вызывающее у него нервные расстройства, тахикардию, спазмы, 
рвоту, диарею, слюнотечение, повышенную секрецию желез. При этом 




Резкое "отнятие" наркомана приводит к неистовым и крайне опасным 
проявлениям, которые могут в некоторых случаях вызвать настоящие 
коллапсы, как это бывает с морфинистами. Приступ сам по себе выражает 
состояние острой потребности в отраве, ставшей необходимым 
фактором внутренних процессов. Теперь мы перейдем к классификации 
наркомании. Приведем классическое деление, разработанное специалистами 
всемирного общества здравоохранения [6]. 
Итак, все наркотики и их действия делятся на следующие группы. 
1) Седативные яды, успокаивающие психическую деятельность. Они 
сокращают вплоть до полного устранения функции возбудимости и 
восприятия, вводя человека в заблуждение, одаривая его букетом приятных 
состояний. Эти вещества (опиум и его алкалоиды, морфий, кодеин, кока и 
кокаин) изменяют мозговые функции и отнесены к категории Euforica.  
2) Галлюциногенные средства, представленные большим числом 
веществ растительного происхождения, очень разные по своему 
химическому составу. Сюда входят мескалин из кактуса, индийская конопля, 
гашиш и прочие тропеиновые растения. Все они вызывают церебральные 
возбуждения, выражающиеся в деформации ощущений, галлюцинациях, 
искажении восприятия, видениях, и поэтому их относят к категории 
Fantastica. 
3) Сюда относятся вещества, легко получаемые путем химического 
синтеза, вызывающие сперва церебральные возбуждения, а затем глубокую 
депрессию. К таким средствам причисляются: алкоголь, эфир, хлороформ, 
бензин. Эта категория Inebrantia.  
4) категория Hypnotica, куда входят яды сна: хлорал, барбитураты, 
сульфорол, кава-кава и др. 
5) Excitantia. Здесь преобладают растительные вещества, 
возбуждающие мозговую деятельность без немедленного влияния на 
психику; сила воздействия на разных лиц бывает разной. Сюда входят 
растения, содержащие кофеин, табак, бетель и др. 
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Говоря об наркомании нужно отличать физическую зависимость от 
психологической. В обоих случаях существует потребность в данном 
веществе. Когда имеет место физическая зависимость, функционирование 
нейромедиаторов изменяется так, что организм не может больше обходиться 
без наркотика, и если прекратить его введение сразу, то может возникнуть 
синдром абстиненции, иногда со смертельным исходом. Психологическая же 
зависимость выражается в стремлении употреблять наркотик ради 
удовольствия или чувства удовлетворения, которое он доставляет. При 
лишении наркотика может в этом случае возникнуть синдром абстиненции 
аффективного происхождения [2]. 
На сегодняшний день, существует огромное количество наркотических 
препаратов, большая часть которых запрещена законом. 
От чего же умирают люди, страдающие наркоманией? В большинстве 
случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет ждет полное 
разрушение печени и всего организма. Но многие не доживают до этого 
момента и умирают от аллергии, инфекционных и сопутствующих 
заболеваний, например СПИДА или гепатита. Многие кончают жизнь 
самоубийством или погибают насильственной смертью, так как наркоманы 
живут в криминогенной обстановке и зачастую связаны с организованной 
преступностью. Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть от 
несчастного случая и многих других причин [6]. 
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